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Doily EwpIion ..... W,i", 
AdjectIVes to descn~ Unlvenlty House _Ily 
_ In the superlative. The fae"'lty stlJJ ladrs lur-
nIshlnp. II..- covert,. .nd _ landscaping but • 
vilil« can euIly imqiM 0. bowoo in its rinel Iorm. 
Aa Praldeal EmertblS ~I.rtr W. Morn. beg.n the 
'lGUr .1 the (oyer. the eeterIaonn>ent ..... unfolded .u 
around. On the rt,IIt we. ...... dinl"" roM! ... hic:h ::= r!e..nD .~mndale .,. persona lor • 
. At the I(ofl at the entnl...., ..... . ~U e~lor 
leadin(l to the second floor ....... JpKIOUS _r-
lalniDI ..... hifhlighted by IllUlive ..... walls . • t 
leut 15 1_ hleh .nd IDoU leet wide. Two cbaJ>. 
di.!Ien lIMo in • modem ~ .100 cIomIDate( the 
.- unfurnished room. I 
MorriJ is quldt to poinl aul thaI slidi"" IIlass 
<loon .~ • IPOdaI fealllre <II the '*- And the d· 
lecI .... no( Iolt 6d d_ etller __ the bath.iD 
the mast« ~.......n has 'slid;" ...... doors to the 
... tlloors. ~ occupanrs prh-ac:r in this ._ is 
protected by ia~ wooden partitions auts>de the 
~ In rinal lorm. the balhroc!m pnlbably .. ·.11 br 
",,!fitted .nth floor len(llb draP<'l-
The , .... doors .re • prinopal part at the enter-
-
tAinmeftt .~. Morns said. ex~ thot this ",-as 
_dthelnl .... lclesiin~ ~ by tum.nil-
1IIS .triCe-
" We have lound tha~ ror about the samr amount at 
.effort which goes Into m\a'1aining 50 Pft'5OIIS inside. 
jn nice .... tIIer sevenl buDdred can ~ handlod 
us;,. both in and ... tdoor lacibtles. ., Morns said. 
By .1Jowin& guests to " now" through the ,-arious 
....... he added. maliY more can br ~ " 'htle 
makl", nery_ leel a parI at an intimatr 
go tbI!riJie-
Furtbrr d"""n the corndor. pasl "iIa! _ms 1lIte at 
least .. _-der rooms or baths. IS • large. "oood 
panelod study-dftce. TIus room has orw at the 
hcJuse'~ two ~. cribng-mounted projeclJOfI 
screms. 
~ room also has • 1arR<" Ii~ at ri,~. 
Adjoinin(l the oIflCe ... portable ktlCtlenette and • 
short hall wtJich puts the VISItor on the ranuly oide <II 
the '-- The tivin(l room IS next and 1\ leads to ·one 
at the _ l~~ paru at the structure; the 
IDWIIaIn and _U IlAfden nestIod In the cent« at the 
bouse. 
Thla endaAd, yeI ..... Ir .. .- is bordered by 
!be .... wau. iIllbe two ....:D corridors. the Iivin(l 
"""" and w ,.mlly di ......... ; which " 'i11 _t 
abauI IS. Tbtr belli .- t£, the small "c.rculau,. 
I_In" is I ram the corridors aa the guest 
~ 011 the RCond 'IloCIr. 
~ kl1Chen occupies stJIJ __ sectlOfl at the 
~ ~~UU"ha': ~~1':=:""": ~ 
tioned eetertalnin(l. One ~ le.w .... at the kll ' 
dIeo Is thaI IlcJuracmt Ilghung and .. a ... luren, 
panels ..... combined In make the "".hng look hlle on<' 
big. e'\'en SQU~ m lighl 
~ main n- also houses the m.utn bedroom, 
WIth • w •• ·in dasec. ,,1ucl1 ... ·ouid makt' any _pan-
lfheDt·bouod re-sident Through lhf' drt'$slnR 
roM! is the ~'JOUSI) ;nftIllone<t ~ .... door<d bath. 
_n< 
Thr lim no.... IS rompll'ted b)' • <onI~ room, 
• small bouse sua apa~, loca.ed .n the front 
lrom <II the ......... 'so lha. "ag,- Qn be ..... 
tiopated l • • tIu'fto car garage. a large pallO In the 
rear and DU.rDe'f'OU.S storagto an!'AS-
Mounung onr 01 tilt> l"" s lAlrt':ASt"S lo tbt- scacond 
floor . t..I'if> , risator may apln find hunS«"1f In eoilhfor tty 
ramdy or guest sect.on at the '-- • 
Morris said the S«Ond nDOr ,,-as dest&no;d ", .11"" 
foc muimum nexmlhty : that !.s. the fi\.~ ~rooms 
can ~ arranged .cxording to iho numbC'l' at ctuld~n 
on the fanuly. Uke.1I the othe< rooms on the house. " 
might ~. esIlmated that 5e<'Ond n ..... bodNJonu .rr 
•• leut a t/unl to • half sl!r larpr than simIlar 
rooms in tJ\to .,'eRSt' nt"\t.' suburban h~. OM 01 
_ ~ronms Iee<h out to ....... Iloored porTh 
that p"",ides • ,y,.. t""''atd-the Everg_n Terracr 
complex. , 
N ..... the end at the tour , Morris .. id he "'auld like 
to live there. But then not many _Ie would 
decUrw such acC'ommodatlons-partJeularl), ,( 
detacbod [rem the rftPOIISib.~ty · that ... ,11 pnlbably 
go along ".th the occ:upation. 
~ bouse is not ordinary .nd "' .... "'" built b, 
ordinary standards. It ..... built to last • long tlrM. 
Morris estimac.es the sted and ....... OlNCW .... ,hell 
to ~ aond lor ., leut IGO }_ ..... And II " .•• bull, 
witbaut ,,-bac ~ tti'ucs ... mfd a " mulot" ' C'On-
~the _'. pn.,.,~tae- fh<o Z4 c.r •• gold 
'Tbr futu~ 01 UniVft"5ity HCJUSof' l) .Ioom",+MI In 
dcubL II " 'III almost ~rulnh' be used . .... rnldc-nct-
. \ man" 10 con"~r1 II Into i conlf"f"t'OC"f' N'fltrr ha.io 
been df'Ol>l><d b,' fh<o Boan! 01. Tnt>""" Bu. ,,,. 
quesuon ci ,,· ho~ ... ·,11 11\'(" Ihrre and " 'hfon N"mAIN 
unaft5ll?rf'd 
lbt- olhM- question a.. Ihr 0r0f' .. -tuch nu. bN-n a td 
acrou ttw- ' lAir , (rom ~t.U\-f' chambrr 10 
bac*st,....,~, I . II wor1h the 51 nullJon pn .... • 
En"11 aftM'" • lour . U .... also nomal.RS unansv.f"N'd 
\ 
s.c .... fleer ~ •• 
~!-.e ~"'. ~Ie8·.~ .. te_ .. . '. _._ . e'_ 
, ~et·. gr"up li,e.~ps black~"G.ls lOO,(J,te .joos 
a-v w ...... 
poftct- weft alhnc him II P84trr 
It bIJ bfaI Lo lhr rilmJ18tJan ct 
lhu rrulna,ot appnach and lbr 
KqWIlball ~ eqI"uty (or tKad. Vwc-
aatDniIe  mat Wnctu .am 
Ius OI"'pI'VUltoa ty" .. c t.lmtd 
dtd.M:::aI.im UlICl' I.hr 0'YS ....... 
formed In V.nnam In 1.t17 
Accord i n, to ""' rIChl . th~ 
crpmuban .... stat1ftt aftrr • 
bbd: adar ~ mucf'I hal n.t..r 
c-=,::n ~ ~,: ~mr bo&h 
Thr who ........ W"3" alIopo. 
.... nstncIed \0 bbr (or ., cb,p 
&ad redI.Io!cI 0Dt ,i-.dr an ra'* .nd 
.. In...ary Tbr b&adl I"K'"\~ • 
---'11" ~":~~ 
~ ... lft a Ilalft. I n ChK::qo 
::-.::rl Y=~I=-~ 
--Inat:.&JIy , lhr .tnss at n"vs . 
ILIEIOISI 
Neister Brau 
Cooks 
Hanley 
carlings 
Neister Brau 
Colt 45 Malt 
qts. 
qts. 
Boones Farm Apple 
Richards 1/2 gal . 
.89 
.89 
.89 
.95 
.35 
.45 
.99 
$2.59 
WMdo,.. c.a Roll From 2 10 9 
Weekends Call Anyl .... 
Iw .... Wor'" W ...... a.d. J 
you've been to 
school- now get 
an education. 
--------------------------------, 
N.m~ ,,~ I 
Add~ : 
Cily " , lIi lr I 
EdUC"altonaJ ' Pro(n.sK)fUll SUIUS. 1 
~~o 5 SIlII. 51 . Chic..., bOb(M 
03 1 ~ 939 · 1>4271 
506 S. WltlhIng.on 
~I 549 8113 
Sherut lo ' Am 
PROGRAM 
IN ISRAel 
• • ..-~ . ... .. _ ~_ I ••. ' .o 
1 4 ..-.' _ . r Ch. ..... 1-..0 '" I e> 
="':0:: :-=~ ~""';."1.:-;e 
u AL ... ~_"'t J.,. . "--....... 
- , ...- ... 0-1_ 1'0 . .... )(I .. _~ 
0114.. _ ...... "- ,..- ...... . 01' _ 
--........ ,-..-.. , - --.. 
_to< _. ~_I ....... _.. 
011 "- ...... .,. 1i'f'01 __ • ..- 1_ 
!:;. CM.:':~:'(l °J:tr~l= 
t T ___ ~ O-..n N ; , 0000 .... I 
COIl: 559S 
ILl I loJvloUll s I 
"WEEKEND SPECIALS" 
B & H Scotch 
King James Scotch 
Imperial 
Kentucky Tavern 
Old Crow 5th 
Old Crow qt. 
Gordon's Gin 
Ronrico Rum dark-lite 
House of Lords Scotd't 
Extra Special 
Pirates Treasure Rum 
$3.59 
$3.59 
$3.39 
$3.98 
$3.89 
$4.98 
$3.79 
$3.98 
$4.99 
$3.49 
. . 
Amit JeIIlima 
~.". , •• ~.R.'I 
. . 
. ~~T- ~ ~ ... ···",t££1 
eJf1.~ 
AUNT JEMIMA PANCAKES &I SYRUP 
.. 
FROM 10 ' A.M. TO 4 P.M. 
the treat's on usl bring the familyl 
. BOREN '5 @)I 
FOODLI~ER 
LEWIS PARK VILLAGE MAll 
SAT. & 
Feb.27th 1620 \l. "AI' 
~ : ... .. - . ~ I , ~ " " -" • .".1 
World politics 
Tuesday talk topic 
I Milton s.ca.... vwu,.. pn~e.cr 
~Ct:;"c/I!V :.;~U ~: 
rYlllorwtl PotJUo " .1 7 JD p m 
Tut'lday in Morns Llbr.r y 
AuditorIUm. Tbr UiI. aa ~
by ttw Dt-p.,nmrnl ~ G o\Trrvrwnt 
:u:n.I~:~:""~~ Ihto Inlrr 
Saocb sprcuJaud lractuna ,ltd 
...-rlllnc u. In l.tr 1Ir" ~ A.uan 
IlIJ'\;~nl and poIllK:'S It,. has 
bfton • jl(\W'Sl Woortur...,. &, lD rNI~ 
""""",,,un 
Saca.. ~\'"' hu Ph. d 'rum 
V .... UnlYll"'r'aJry Hr " ... M erna 
H illquJ( Prolt'S.sof cJ Labor .nd 
..ur."Ui thwaht .1 8rardru l ' N"," ' 
l lty Sacb ~ht ... t HUIt' and 
SallflG U"V"'-IlIf's In I~ I." • 
,.~ullbn'tu·H.yJ El.challK" I~rot,.... 
::llI~~I~(w&U'='~ :: 
Mw~nl for Uw ~~ .r t':,ul 
T r a iN", C.nlu l n n ' rrs l t) ~ 
Ka .. au 
t"ormFr ,,,i' . I" ~.r hl 
no" J.p. n " ..... ho lrl 
't-='" YoKK ' AI' I \' ~lIun I n 
J.~n.. ......udr ft"'U"1 ~ \1 11 0 In 
ShalUtlk.t I' r'f'lf"rtu,.... r .n ........ "la' 
on wotw.t u..s 16 br ,,.. ww-kf' 
!.ryt"S1 prnal4" 'M'hI n.- 50 10&-1111 
lu . "" c-r-\u~r 1tM- StrolL. "0-
loa," ta\ ~ r?'C"hr t.t,....,.-d It.. 
Scacl.,.." .. and f''Ilrnrrlf'd I nl,) 
J.twn. ' In1 1 ..... , ',. ''-It.-I 
Earn & learn 
I ndn ,I ... 
Spon'\()r'*'up o( 
E88E 
It umnllilC"'(' t nr the 
t:.'h.-uun,'C"nlC'nl ur 
tlbd. Bu' I"",vnc"n 
u t I ,- " 'H) IU,," I 
ul Ih(' " -hc.ul of 
8u'\.Inc"" 
oS( ° V,uf' .... I 
br Inln " ... tn, 
t .. .ncltlUI~ f lv I nltTn~Hp' 
. llh lhor" \ump..1l n" 
,",un \ uhh I l Q"'1 
c.- t.ac: t ........ A _I 
(.at~
A. I. Go- 0..", 
..... U!>O 
SEAFOOD NIGHT 
EVERY FRIDAY NIGHT 
$ 3.50 " For Our S.o Food I'loII.r .. 
4U ' Ol ,!.N EAT 
F ned Sc..uops 
Fned Shnmp 
Fned Cl.oms 
FRESH OYSTERS 
t- U f Rt'W'f'\.awm 
Ph on(" 9.f~ · 7 I j~ 
, 
on Ih. hall ,h.1I 
$3.95 
all you (on eol 
r 
US I A library d iffc:lor 
pl.n. Marr h S il ' vi. it 
By u--.;,y - -Mr. Do". r..., ·fh Hllo-l.uJl . 
tlwary dJrK'tOr d lhr Urulftt SUiIft. 
lalormalM)ft Sc-ryICftl In Tatpn. 
Tat •• n, 's K'beduled (0 vMH Sou"",", 11_ U. __ • <At. 
_Ir caa>pa. ilardi ... . 
Wn. H.ao IS Oft to • lWO~ 
rr!s ~~:~.:= 
~u'! ~:=:: ~= ~ W .... ,.-o.C 
.. -atlbP bbnry "-'<u ..... 
fI Chu.... and ~Ib'" (or thr 
~'-:.;! ~ ~.?~s.'U 
~ ~"'t:.':" ::.:..--:: _at "" __ _ 
ODd ran_ 
.. ~ """ •• .,-.. at "-K_ Uni __ tJ. 
Rumm1J6e .ale .et 
for thi. tlteelcaul 
...... ---...... 
Trustee approval 
de layed b y Sena te 
UtIle 
W~rM~~ 
Now a soft, cuddly 16" tall doll. 
In full color, just like Big Ronald. 
S4~ I tax 
HI 7 So. Illino is a nd Westo~ n. 
~_,_ ....... .. 
dicnfta uti _ ...w ... _ .. GOT 'IOU OUT 
~ .. u.:..,-=:·a~ ,ndaJo_~ ....... U_ . 
IIIJ'~ ~-n. 
=''':;:;l!:t~ Naeq at ... 
................ ---
..................... 
"'* .. - -- --...- .. ... s..e. Aodl.-.ce.. _ ... 
--..... ~. 
_ _ MI-
n. _--. _ s.w .~ 
~ .., ...... 
---..--..... toy ... -.. 
Studrnb Invil....t to plan 
Ma lrol ... X .-ro t iu l 
m 
50 ,., C8If Off 
ENTIRE 
INVENTIllY 
I 
'The B.I' E"",,,_ -. _'Of __ -. ... __ ...... "000 fie. 
......... - ITlw 8a/. StU'. "-"". W«tuNp ~_ Tlw 
_$u __ ... _ .... __ ....... ....,......~ 
....... PktuNd we E .......... .. ....of 11'1 ft'IUteC wt.o ...." It-. 
,..,1 of A~. IfId W"1Mft Hat .......... w.ct0f' of ~ .. 
~~ __ c:a.o. ..., • __ .. SIU , ...... -' 01 
Alhod _ 1_ ... _8_. 
Hair cut. are order of the day 
for ca,t of 'Die Fledermaw' 
" Iwt aM bnrds m&at br atySed 
for I"" " 
Thai' , onr ~ lhr ~ for ltV' 
cast tJ " 0 ... ,.. . ~u.s. In.-
& 11. lhr Jut\ann Sirausa oprra 
wturt. ~ a tJ\nooto-prrior-rtUlncr 
,.-uo t~ rld. y nllhi In Sh r yock 
AUidJurlUm 
" I LaU' to lrks d Uw prnod art" 
ne('ftAA.ty for t"Vt::r)"0I1r' • nwn aid 
wonwn. f'W'n II It ~ftI thai yw 
Wftr a ..... or let your own hair 
cut. ' · df',t'larMi Mar y Elalnr 
'A'.ILacr. 1tl.1't' c:br«lO' for t.hf: M.r-
~ u.·~ ()prra Thralrt 
" GlriS. ~ yw art" ~ to ,et 
ywr hair M'l or wi II ymanrtf. you 
rtIU.Il Lak.r your tall"JMf"C"'!S (0 O. wid 
Eksa In I;" C'OIlUmr map .. 
A prev...,.. r.I. thr aprn em W «I-
randay atlrrnooc _"'h apr11 10 I .• 
area JUIU4'K tu«h M'ftooI &rid hI~ 
KhoorI to tudn\b 
Cur\aln Un'MS .. rr • p. m F'nda) 
and s.t:urdII). rughla. l P m Swlda~· 
AU prrfonnanors .. IU bot- In nrwly 
r'l"1'lu'lo·aLrd Shyrtd. 
611 So. Illinois Ave. 
Phone: 
549-7232 
Fur buyer ... ill apeak 
10 Fi. b . 'tf ildlifr d ub 
Ed Scdfm. • fur bIo"ft' f,.om St. 
u.s. WIll ..- 10 tho tlsb &lid Wil!Ue __ w...s.y ., 7 • 
p."'- _ wID ..- to .... '""'" 
III """" _ U-I Oft -- t"lu BuytJlC 
&lid G..unc '" lbr .. ""'_ -
•
' -' , 
-- THE INTELUGENT MOVE 
TO A ilJOSPHERE" 
ohe Cypress Coungi 
IOQ ' \\ 3.J1U~luH 
tin"" .\8(, 
OPt , 
Sl ' I> " 
I: p '" I.J III 
' fun . '\31 
HOURS: 
10-9 
10-6 
M on .-Fr i. 
Satut day 
Su n day 2 - 7 
MUSIC OF 
OUR TIME 
..... -..c.; tt 
........ ' 
.... ' .,.. ~ .~ ... ' ~ 
) 
,.. 10 (R,Iy_')t,,- '1"-Y 16 1911 -
/ . -
I'HUT 
T1IW( -..s If. SMIIIIDS 1Itl_ ... l ___ tc.._saa 
... ,iMJI_-._ 
-1: ~ . ~ . ....v, 
- - . 
$2.99 
J.\MS .MPl"" 
PlAIIl 
_.-
_ ... -.~. ___ I •• ' .... " 
... ~ ,-................ :. 
)\:;. 
\ ,", , 
$3 .69 
plus New 
Chamber Brothers 
John Hammond 
Chicago III $5.99 
W'AIIDI!IGTOIf' (~I - n. 
.......... r.==.'=:,: 
.. .:::= :.--.. fI ...:. .. 
............. -...-
TIle .... w.vau- eau. .. '
....ncdM_ ' '! ........ :::.. -:==-.= . .,... . 
........... -..... -e==-:=~ , _."Iioc.~ 
TIle CIff _ I • • 1 __ 
<#"'--NJd.~._ 
~ "'bi::"".11 ill - . .... . 
II<p. _ SnoitII. 0-1_ .... 
.. III ... ~ to quiz Gft'ItiaIt (r<B 
,he Otpu .... "", 01 Healtb, 
£..6u,calJoa .tId Well.are .t _p-1:.."""::-~ :.:..,";"'.: 
rt'aUlCtK.W\. whk.'h fiB( Wft1I( lnLo t!I-
~ .. :~ . : ks.:~:~ 
~ ca....,... disruplH>. 
(;~ Ii_.- Iho, 
duru'. rocal IA . ... . tudm&a (rom 
12 C'aI~ C. I.Inlft"ntUts t.d thetr 
ftdrral a.:t Ll.'rnunataS becauw fI 
tN- ...... UOf\ Aboul 1.7 rrutiu. 
.....,. had '..".1 loa,. « lean 
..... ntnLrn thai )"~r 
I ............ ocb:a __ 
Ifandoy . P, .. .- N ..... ",..,.-
D~..-on d (n:klnl ... to an .ct-
citMlflllJ I mdlton Ia- I.nC.."CImt cofleop 
s&udenCs. n.. adml n&l.tTalJon at-
.",pc to rilm.J.NIlI lhr a mpus 
disNphon prowt&MJn .... not trum-
peted AS p.rt d Uu l ~ ... 
-... .... 
Volkswagen 
Italian Style 
EPPS 
IIOTORS 
Hi.h •• y 13-l ••• 
Ph. 457-2114 
0..,._1 Oa/h'MY 
Tollow the leader 
-. 01 _ SoIukl_ a.. "*1hIoo;9I .... __ ....... 
s.klIU StMlles • p.w1 of .... ' IOOIIIlCtifttin. Tlw~. fOllMd ,. 
~1O~""' __ """_""""' ___ 
....... toun of the dIIIbtt to ....u ....... b ___ of the ~ 
of IN ....... Fv..,.,.,..... t.dudt tr-.I nda. ptO'ttCJ • • tyoynde 
_. hone.-. 1_ by 0_ Fi1d>1 
Reds claim Nixon lied 
NetIJ . Saddle 
4 . 
Dates for self-advisement 
fnr College of Education 
set 
Thr CoIM!cP fI Educauc:m ha.,.. ~ ADd Lhr ~ ~1 
aau.JXIfd 1dI~ dakS In ttl nac br LliklQC """ II hwn. 
~ = r::;~ Lual .... ~,. M'C"f'dary 1ft the-
CoUtoet' ~ £..duc.uan 1d\'UIftDdU ~ 
()(T. ....t I"" prop-am ... u tw twfd 
111 lhr facu.lt) Wftt:t' an tbr M'.'I("(Ind 
noor d IhI' Wham £ducauon 
Ilwldl"" 
Tbt ~ ts CIpf'ft to 5:cudm~ 
--.., . ~ In gu.:1 ' Ut..rdLnC. an- ROC 
ACDed up (ew ~a.adrnt ~ atwJ 
an- Gal grw:Iuatuw thr qUArt« lhr) 
~.~:::;:r~~ ~.;::: 
Educa lJon ''' r agra m I rl. C"II1!'! f<-w 
fTCtT.lJal rnaJ~ I mlal ~
~~~.\~ :~~Iq=~~ 
\1.M'f for uudm l lr.crunc All 
prrnquti.Il.5 (or NAl t'W'$ nw.a.t br 
Red Carpet 
Car Wash 
AppGI~ " '1U bto dutnbutnl 
m Apnl i far 1ftU~ Jun~ . 111 
~\T ~b un Apnl • 
and athrn an Apnl t 
~·ach'Uof"fTW"nI • ,11 tww'ln Aptl ! 
1.1 Itaun _IU tJ,r.. JD-II JD. m a.acl 
I JI)..4., p m 
6 
~T .. 
STANDARD 
Th. rno,t fully Automatic 
(Dr wo,,", in So . Illinoi. 
~t-
' ., 
WIREYS Eat inside 
in your auto 
on our patio 
Week Long Special 
59( 
\ 
(pluo 'H) 
~pf'('illl Ends -
..-.-b.28.1971 
ct.'-f'!>f' 8ur~f'r 
F rf' nf'h Frif'!i 
CoIf' Sla,,· 
Small Sofa Orink 
59C, 
(plu. '''') 
( rol.r . 'pr i.r , R .~r r , "nn~r . vmnn, 
59C (plu. I .. , 
A .1; • . · .. ~,.. .~ .. . . )6 ~" p 
r= 
~ 
,.~.-~­
---" .... ~ ..... .................... 
~....... ~ .. ., MIMa ....... ___ 
...... -_ .... :r...,-. 
-~ ...... ...... ~ noo ...... __ ~ ... 
-_ ... -....... .. ............ -
....... -.._ .. 
_ .......... -, 
~----, -,...,;... 
. ............. noo_ 
-------
_ .... ...., .... 
 ... -
..... ..., 0-. Knotti 
New muscle testing unit may 
help predict possible injuries 
By o.t.nn K ,. ft S,...,'W,.., 
IJLM"'OYft'l.IW .. rftJab .. frW'thOd tv 
,"' lhr 'In1\Itb ~ ~ ~ In 
Uw huma.n body baa bern .. pr~ 
::.r~~ .:,r:a~~ 
,...,.. 
ReO,., .. , R " floc" ~man Jr- . 
Ith ' .. Oc Ir'ln~r and luts lanl 
~= ~1l=-~~=:a".:! 
::~~ • .,:;..=~ 
pnlbWm t'U.W"I" lO C'CIpt' .. ilh 
n.r rm..c. .. 11n"ftC'lh 1ft"". wNd'l 
IS M"\"t"n l.nctws tone. a. an lID-
~'YrrwnI O't" .... , I pn'TMa&S madd 
~1oefUd by ~man In thaI II ... 
=ra~ ~:~y n:: 
::;::. n::le::.N1.::~I· ~ 
ond • .-_' __ 
~,.. sft'U!d CIft tlw pla te 
TtM- ,_u,e. _hu:h I. . po 
prso ... ..., _1- .. ""'_. 
• 1K.'aIB" 10 ,... PB' ceal III 
~,.... NrOIO _ 
,.,.... ~
Stn!ftrItA ~ ........ III .......... . 
......... tIT fD ma,.,. ...... parta d 
VI~A m ...... Salurd.~ 
10 dl ... u f"ooslilution 
~::...,\~~::w: J. PO'" s.t....o.,. II Uw IMrr 
aallClnaJ C ................. 
.:::::~:::{~ 
=~.:': :''':::D~ 
\1s..A IS ~as:a ~ 
J.'::::~ c ~"'"!: 
!:u!.'f' S:~~ at 1M«-
Seuclnuts 
t . • " " ... ~CW-
I I ,,' -, 
Open 24 hrs. 
v , " , 
~~~ma~ ~ .. , th lhu 
~·~.-~M~~~~ 
=:..~ .. :~f:..:c-thn:: 
..... ~-~ ...... 
As In f'Umpir d compat'1IuW" 
tau,.. 5pec*:man .....t thai .. ptt~ 
IOn cu.dd lnt muM"'" ~ m 
~h 01 h... I~ b y appl yu'l 
JW'fSMU" La thr llSlJ.tIiK wul Wi th anr 
=..:n em ~ ~ : . ~." 
Icwu 
" If tho""" ..... ..u 1>01 ~ 
d pnuur ... ..s lhr ·,wt lira f'S.ft"U I. pounds cI pt't'lIiMU'I'. anr can .... 
U.I u.re ma1 be ~ r. I~ JUrf" and .... , ~ _ bo 
ckAw to altMt thu ImbeLat:lln, 
5pM* ..... -
AI\« .. ~tIIIIdl.u .~ 
=--rm:~~-: 
tJ7':;""! '!" .::~-:;:,' 
~n nted Uw M.'III!d I. 
 ........ ~rar 
_ ......... , .. ~~U-
- ............. ---~ h .. tanar &It tt.. 
~u.itJrs..~ .. .s. '''Y~ 
::'7.::."'" .Lmltrau~ anun! no 
1'lwoutch thP ..... J .au.bcs 'or 
~ __ . ..cW~ .""" 
can ~ ~..,. ftIII('ft 
~hll~lOcloC"ft"1Aln 
lbIQp.. .. ~1bI" I.A.Jd tWo addI"d 
tNl ~ c..o br W"t IC> ,,. .,. 
On ~tacaJ ... ',. frum tJ:wo 
t l"V"enIry ,~I.S~,.a 
III;Jd cIIal J tiJDf' war1ta,. . ',\h ttr 
~~uaL 
" I ' m ~ .., rn.MI 1IU.t~ U. 
...aU....,.J ..... IILQ, '· bP..-l 
s:-....... '- lbo, tbr-..... 
-~ ... -.'""""'-. ... :.~~:~,: l= 
ud :bt pDIr'IIIba.I fot I.....,. 
in Gr"de- to .uw1 cunplhal: uwtu.! 
I...-s and -.tIStIa aa tm..ItIdr 
~ srn*=. ~~~ w: 
.,0, tat ""'&u:IIlMll t w.,..m. 
ben J thP SlL' IDOIIbaII w.m a" 
Dnac s.r.Red U. ...... ...m u. .,.l 
~n.....s ... , __ hi I.br 
b nv. ~ar-t.. a.td "'pt"'OW' ra,,1 UIID 
t.· .. .. l~ · W'CIIrtJ'I ... 'u .... a.-.. 
...,..., 
LlJlhpran Sludenl Cpnler 
700 So. University 
oero .. "0. Co., .... Shopp ing C.nl. , 
Sunday Folk Service 
..10:45 a.m . 
E •• n ing S.,.ic. ! :30 p . , 
· .""O"~" o ....... "o ..... , _,(! bo' 
..... :)or '_ ,0.. . , _ J .. _._._ 
... ..... ~."..,. .... -.... 
W. ~ ""-'IIl ' oIl"'w_ """'""V. 
. --..cI be Ooroe . 1 ,..., ~ POl 
~ r'OIJ'o..o.. 
w. ~ ~o .. ,_ Pw ... _ ... . . 
• • u.,..._c.- ... ..- __ • 
... . ,.... .. uA .. ....... 
+ ~:~rE~~ . ~:, 
~ p.,. ,_ .. ~ .. lo " W 
"T.1"' 4C)' 
What's in a Name?, 
A-I 
LEE 
Great 
Names 
Great 
FIa.irs 
SA! IALVADORr:.EI ......... V .. _ .- .. _ .. UwiIoI _ 1A1Icsx» __ • 
c.euaJ Anwnca. V ......... 
Q.;:n~='.!.t~ 
car~: == af~~" '" 
.-e_cif_1 .... _ 
'.teon ~od up-olten •• ck . ........... aIano. __ _ 
" ..... _ Harry UP __ 
~od_ 
Holp .. , ... Iloo .. af .... dIoa .... 
~ twr ~ 'n pam. She 
kd.td ~ Usn hrr n yd.n. 
oado'-" _ .... oI .. od af .... 
tuu.u-f'. and .,I.h cood rtlUoOn HUp 
has t.r1ivritd rrMWr lhiln ... mLla 
1ft lhr ~I Urn' manu.. aU [hr way 
fr o m tw r homt" In Yt' .nnlpe« 
~1"IiIdit. OWw", thr L' naLt<l Su;&.rs, 
to emu:.1 A nwnca And the rnd at 
rw:-l;~rtr)g was 7: ~u;:'l at'-rr 
PrTU -.hr:l ( rnunc hrr lft'th. 
H llgA Mm hrr cunpaman wt wi 
r(# SaJlh Alt'WT M:JI wllh f"1Id\;tnl · 
rnrm rnctu.uum and tcoud .pnla. 
-0._ tno"~tw u.l.I'T rr.aunc ,n EI 
Sahadf. brfar" con(J,..lnc lhMr 
)<LIrflr)' lhr)' Wt'N" t-. I'"'tIIIC'banud 
_Ul'! " tntvduW With t«IM'ODIr' you 
aml' l marntd lO. " )eu rnUaa&UbC' 
.-,..-. .. now ~" 10lU 
(t1. that .... ..1 .flft' you \"t' bfton rd> 
bed rtUI urns. " but . ull I.n , c.:d 
'Pl'"tta. dicrpt for lhr AfD"ULlfIIR 
mtnuJr.t. tedp ,runaas With tlw-
~In 'rom thr dYM'f'''"Y Ihr C"1".& 
-
~~ • .,. Ina 116.2 ear -
" aur hofnr .way from bomr ,wi 
like. tut11r' , ahftl " Hit N y. or 
~~ c;.~" rront .... eM In 
" Hlip otwa)'> .-. .... food III 
tbr 1,,"* ~ t.hr car and Wf' usuaUy 
ret aJu.Jna: on thr ,,"wnd: ' Ibm 
Ny.. .4\\, ,,.' vr Md ,oat kM:k hrdlng 
~ who want. to tat .. W In .. ~ 
... ,.... " bJt ~I 01 ttw- tim.- wr rT on 
... r .... 
TlYII' . Ihr . 'a) lhr ~ hILI'S IL 
.... rT)' lot ""1 ho family '" t:,...,., 10 .urt: In C.1*ia ~rraJ 
Yf!:;J7~~'; ::nt rll~ lulurf" Ihrt" 
'ot I'I'W". hr '-II) .... rJ t : nt:Land ·1 
..... . "amr toc....n.t.a ........ .l.IlI: ad-
-..,.. ., 
HU .. tww1 ........... Wi't twHTM' hrtono 
...... out un lhu. )OUrn-
..... , ~rf"nU. ....-no pr"t~ murfl 
::: ~ m~,~. r;:;-IY'4!;.~ 
!maw Ka~· aU hi . ,...11 . aM thr 
l .... hl ut us "OIInr to SGu t h 
Arrwrica ralhrT ~ thrm At 
nn, It W'1lS aU pr"Uy mucfI d an ad-
-.. 
...... bPW ,. hrr \CMT tra lMd 1"11. 
'1'N . "u" a (f"W doubb 
8adt.. ~ a,... ayttrardt) rn' 
New road maps 
of lIIinoi rnd,' 
~_I ___ -
SPlUf<GtiEU>. Iu.. -e .... ~ 
"_~I I __ y 
...., .. ..,. avallitt* (rw f,... 
--- . ........ __ 00...-
1 .... ·CrillNtlasa~ 
c.p..,. • .-at~.1 ~
dIIIa ..... ,...,., ttatr  • 
~ .ad n.c.,o ud at 
diIIrid atnrw. vi tJwo I U- cltnNGD 
~~~ .. ~w-= 
51. a-. PIons. EIr_no aood 
~.. 
Wri_ ""I"'"'> I... .... ... 
_ .. _.....-,.-
~ '" • 0fIIc00. "-1_. Ia'. C.pI.oI. .. IUi_ 
~"':T .. ~~ II'; 
-
I. ~ ......... cbWt 
--.---
_101_"' __ 
-~-P""-'" ~_'-'-4_
4101::". -::-_ 4 ..-
-..... -.... ---'" 
-
GIRLS 
FREE 
ALL NIGHT 
.2!5 BEER 
UP 
10 
k 
c - THEY ARE DYNAM IT E : ~ 
J , BURN YOU RS[LF au T ~ fig 0 0 0 0 Q ~ 
e 
SPECIAL 
POTT RUM 
DON'T SMOKf IT 
DRINf< 1T ! 
.so 
I T 
FRIDAY 
All Popular & Premium 
Beers Reduced 
Old Milwaukee 
12 az. 6 pk cans 
case 12 oz cans 
case ret. btts 
Schlitz Malt 16 oz 
Pabst Bode 12 oz 
TA & Cans 
Old Style 12 oz cans 
New Drewry 
.99 
S3.80 
12.98 
S1.49 6 ptc 
$1.19 6 pk . 
$1.29 6 pk 
All Aluminum Cans-Specia l 
Qt. -.35 J for .95 
Ret. Bfts S2..99 CMe 
ALL BEGINS HERE 
CENESIS 
SMI R NOF F VODKA 
$3.49 Fth. 
RUM 
Pott 3.79 fttl . 
Bourbons & Blends 
Old 1889 12 yrs. cjd 
Reg. $4.99 fttI . 
Now $4.59 fttI . 
canadian Mist $3. 79 fttI . 
Jim Beam·in store special 
GIN 
Calven $3.49 fttI . 
ALL COt NTREAU & 
CHATEAUX & CORDIALS 
15 cent OFF 
Eastgate 
Liquor 
Mart 
~ tfJf ... : ~- f r>:'l" ""'#· • • - • ,. P.1f91 'J 
fINAl NOMINAJIONS • BK1ION Of, OfRCBS 
TO TME PlACI AT THE t4EXT MEBlNG 
II';"',. ....... I. 1971 ... 9 pa. 
pa.ee: G.we. c. .... 
NcMaiutioa. a v~ Pri~ 
I'fttrided 10 ,..,., -.tiwoe _ben. 
FRI. AFTERNOON 
-SHADOWS 01 KNIGHT 
2S( I •• , fro. 2 - 6 SO( Mi. Drink 
-FRIDA Y &-SA TURDA Y NrrE 
HEAR THE SOUNDS 
OF THE 
FANTA-BTrC 
------Bunday---------
I 
Methadone cure 
is used at Anna 
Bat lbr IDt'thIdonr I.rMtmfonl a 
_ tbP ~w "'IT far thr hrrGn 
--
~ to Bill Sk.rhon. a .... a.rd 
psycbolo,la, at ASH . It •• 
" fl"U.Slt"alJOft thai }rad:I lO idd.ruan. 
::. 2.t '! ~ t;::m u:::..~ 
InaoenotiGno wI\hau1 hoYUII to .-
~" lUllGo ... 1 
talon! rr:.:=:., tM~~ 
JC'IIf!k P"lP"' tralDlllC appcrtunulft 
f(r hun." Skeilm'l CU1tuurd ....... f' 
try fdJlnIthr vmd In tbr .,.het'. btl' 
by lJIIlrn.osu"IE him lft aC1J\ IlMS .. 
Sanr rJ thr ~tW"OU a' ASH an' 
forcrd 10 partICIp.A'" I n Ihf' 
T"f'ftabclttaUon praJ~m 
" AI," thr "«hI cia) mrthadanr 
~ thry &IT fl'ft' to IoNvr t.tr 
t..pUd ""*'- WI' ff'lf't thai It l) 
ara..ary fUt' Uwm to .-la, :- 1.s,a,aiu 
-
" 8 y t..ht UmP meat ~brnb at"C' 
.-,. .. bo ~ 1Iw7 .... lib ... 10 ~_u. _.... ~ U. 
,-,"tal. .. SlteC.... _ ' "Tbr 
,....aJ ~~ U. baopt&l IS ____ Iho..,.- ............. U. 
~~ .. ~'!:/ .. --
~~ .. ~' t!odt,!1. ~ 
----. -n.n._ .... our~ 
..... _ - ... au!. '~ po<i* 
..... _om<! <-" -
. o . o . o . o e o . o . o . o 
o • 
• _ .. .--=-.10 
o • 
• o . o . o . o . o .• o~o 
I'UiI "OMBO~oa. 
••• ··1. 
. 99 ..... --
O'I~ , .... 0. • ., ... ""-'..J ... 
.... ~, ...... 
So, now (Cot". in 
and try a pa ; r on . 
You t. more of 
a ",on on MALE 
Co p,,' Shoppinll Cen'., 
---:ct", 
Shop Mo nday 
I ii ' : 30 p . , 
Tired of water bills? 
Soon area may go dry 
Truck terminal manager la,.. 
hard UJork needed in intlultr,. 
'"" __ ill Il1o 1IW*l .. 
..... try ........ ...., l1li7 by ... 
~lJ_A_ . .......... 
~:-=--~Il~ 
dub 
...,.nd. .... 1:1 .... -....-.. 
MIl It , M'I!d Pf'IIf* &0 1M 
_ ....... 4 .......... .aiIl 
-y ha, .. 10 C'I"' cu1 • tM 
...s Iakr caIT d ""- ....... -
~~~rn.:.5.~ ~ 
.... II town ... "'" lOI>"""~ 
t ,"u r:I.,...... .....,. 
t .. ltw l-I"," .".... tAt .... 
. ... ...... 
~he' ~"'" .... • pr-ci'lt 
"nN C'tJNw lA ~
_.u.u--. .. 1110 ....... _ . _I IandIm 
tMn.'9.......,. .......... __ 
A ron.,. edKaUOQ ..... , 
:;-mr)' : r:'Y~nd~ 
_ 1IW*l .. ,'"""' Alo.u_ 
.111 
A tra .... .u& ~w ...,. flU. 
-'- lannal ....... .,. uaua. 
(II!DtPr . _hIdI II IIIiIia wei • Il10 __ "1) ",_ 
__ tw ........ farmed ~ to • 
...... ~I .h,·n· hi' ...,. W 
pncuca.I rad d u.-~ \l trrJ 
1or ..... mAl.,.. .......... .-
........., ..... Jh abm.Jt ~, t'DGIWl&. 
"'l"I'U ta eM".,..,..,..ft&I I· NGOlIQn 
.. ...,.t I tIw~" 
A ............. ...s )..at'_,ac 
Craig 8 Trad< Car Stereo 
~ 3176 with ~ers -. 
$59.95 
9" 
10J Vi' W .. lnul 
M7 I'! 
, 
In Iu h 
We SpecNilia In steaks and chaps 
• c:haraxll broiled 
• no advanced prices on Sunday 
- . CZlndIe light ewning Sun. and holidays 
"TRY US FOR THAT LATE EVENI NG 
SOLUTION TO HUNGER" 
CARTERVI LLE CAFE 
OPEN 6 am to 2 am 
109 South DIvision 
SPECIALS: 
N,.. auc., SS.90 
J C. SuporNr f7.62 
iUrrUon f7.9S 
o...ct..".,. $1.99 
N~w J. Toyb $2 99 
Sliilo $3.62 
Tommy f700 
r 
__ a.-I .... _ 
.............. -.-
............. 
.......... ' · ,111 
-... ... .-k • 
.... -.. ............ 
---.. , 'g , ..... ~ at I" .I~, 
--:--.-..,. ... 
............. ..-.... t o_tl __
---.,. ...... -tI .... __ ,..-;ty ... 
...... ----- ... ....,. -
-'b' .......... -~ __ r. iMoI'._ 
7k t n n 11 
.. ~ ...... (.-u-
..... 160. W~ __ 
_ tl ... ~_ .. bod 
.......... _ .n1IoII to C'CIrDIr .. 
__ ......,..aJ_C ... 
 101 . _ 
........ - . ~ W-.,. .............. 
...."..... ..... tIe .. mrry cu 
.-rdI Cor ... _ 1 __
<I __ Ro .... _tho 
Y_*_"y k ••• 
3 Ilk ••• 1.... ... ••• 
D.lly I.YII.I •• 
el ••• HI ... Ad.: 
May we extend a cordial invitation to a 
tasting of wines from the Paul N\asson 
vi nyards, Fri. Feb. 26 From' 2-6 p.m. _tl ........... .... 
-..y <I .. 1IIral .,.-.... t-----------------T"'--------------f 
T1Io -. will ...... ~ 
:::t-...r'7~ ... ___ u ___ ""J:: 
__ " ........ 1_-. 
~;.-- .... -
-.. ...... .-..1 ..... 1 .. 
_ _ rd ur<-oUcs . .tJ ...... u . 
,.,-- .. 01 ..- .to-. 
QUART SPECIALS 
B&t Scotch 
Sehenle, Gin 
Grand Dulce Vodka 
....tt 
....29 
Sl.99 
Bourbon Lew.,.. 
Ot. Old Crow 
SUPER BEER SPECIAL 
.... t5 
$2.25 
$2,25 
We offer a fine selection of wines. both imported & 
domestic. I ncluded in this selection are these ex~ 
tionally fine wines : Tokajiaszu (3..4.& 5 pottonos). & 
Egribikauef" (Bulls Blood ); Barras Ports vintages 1935, 
1 ~7. & 1966. Eastgate bottled I nglewook. ' 
COME I N AND BROWSE · 
~rQale Shopping Center - 549-8721 
11 . 
Tbr IW ~ R_ Club ... 
~ ..... ,---oI1Ii'" ...u be _ 7 III Pat1uaI Lot 
J1 _ ~ Ibr SlV AnaL 
Then' wtU be Ulrft' ...,.all' racIII 
With lTopI'a5 La be ..-ardtd (. w 
fan' I.Q ft.uben 1ft eadl 
..-.f""' ..... n.. line -.no. 
LJON Ut woawe'. twonule ... 
d:tcap r7IC'r at I lD P. m. , rC8d-
~:;=-= t~ Il'i~mfk:; 
at 2 II p.m 
Thr two-mdt r-u hiIIw l.hr'ft 
~ .. '" __ DoD."'. ud 
»-lI, .11M thr MtI'manthon hat m 
dlVb.oN la-a. n ·lA. &-21 , »-Jot 
a.nd J:S..J!t 
~f' _ 1 U br an n'ltry frot d $1 00 
far R(aj Runnen Club mrmben 
ant 12 00 fer ~
NCAA picks 
playoff sites 
KA ,"'iSAS CITY f AP I T tw 
SatioMI Collrila,< Athlrtl c 
A»ooauoo anoca&nttd tbu __ 
that " 'Nt VlrJllU UNWn.Uy , SL 
John' . UraYa'lJry, U"V"l"f"IJty d 
Prnns yl vannla , U rUVerJlly 01 
HQUSlIln and UUlh ~ U nlvt"nlty 
MW bem M'~ as locao.on. for 
~~rw~~~~m 
NO(No 0ahW' a'-"'-fy had bron'I 
,..".. _ • rlnt round ..... AJJ f&rlt 
~ pnwo .... U br play«! lOrd> 
II 
---.~. ~-,.. - ....... ~.-~-.... 1iItl ·_ All tIIId.t __ _ 
cir"".". .... .-__ 
--- ......... -*-The I.tn  a' eIfl~ .... 
_ ........ ~o.
_ .. 4:. 1"'" Ie .... SIll 
"'- .. April L 
Illinois State upsets 
ranked Akron, 99-88 
In;- Sea .. puIkcI .... an --' 
wllh ..... in 0'ftI' u.nalJonaU,.. 
...- Akron:Up" .... _ ) "'ChI 
Ie S..-..w. 
TbP z;p., .,th • 11--5 rt"CU'tl. art 
...- It", '" Ibr l:PI """II ~ 
poll "- ....... 
411houCb trail"" AAnxl dun", 
mud! ~ tIw nn' h.>I!. DGujc CdJ"", 
P\~ thr K«b.rck • halftmw ~ 
by puttmg 10 two fl"ft' lhrCM ' _ Ith l' 
.M'C'CINtI ~t &n lM prnCli 
AhNd .... a l tbr tall. IUJ.nou. 
Suw nt'ft'r ~ lhr K'fIId 
durltlC thr rftt ~ IJlr. prnr 
Tlw- RedbudJo (IUlmuJo.dfld lhr 
Akron tam an tbt boards aJthoueh 
fW'Ithrr tNm had • ~t 8dvan-
taler. lSU ~Ued down .51 rdxauxb 
w IJ f 01 tilt l.tpL 
c:oum.. lltoduw lIbIw-,....." C--
(n-t'ftO!' LD IIiCOnQC. Wti ~pcanI 
~"m:a:!: J,!fDrSnu--:"th .! = 
Mu.rny pumJWd 1ft ., .rId 17 pall1b 
~'. 
Snulb ~ Murn) abio gr-abbrd 
12 ~apwcr 
IlIJ.ftcU Sac... Ii ,.". 12-- 10 0'''t'R1l 
.. ~ W RI:"~ ~Y a chancr to 
!.brow • rnor*t')' ..-rftIdt IniO SlL'-. 
...... ~ ....... lhr Me buIlr<boU 
ulir Wl ltOH a k:m. to It conn-c.'DC'r 
IeeIC _'hen thr SaJuku: ("o(JI'nt LO Utw· 
"'" f'iokJ H ..... "ondo) rqhL 
Bul (tnt 1st' must lrII\~ LO en:,. 
ITaI W&aaUrl (or .. pmr s.tu.rdII~ 
MIDWESTERN CONFERENCE !ASKETBAll 
ConL Sea.on Pt. . <>v 
w. L w L 
· $IU 6 0 l' 9 l .n] 1.713 
Inct..na State 5 2 17 7 2.D!i2 I)!H 
NIU 3 3 12 l .lI23 1._ 
Ulano .. S ... 2 6 12 10 1)160 1.812 
IIoIIS..- 7 6 21 2.181 2.JO!> tw':-: ~~t7.~n; .:~ 
Tom Scott rJ OaYICbon C~, ~I~SO": ~Of ~= ~19~:IU 69, 111""o" SUM 99, Ala dliIltrtlllo cI ttw WU\Tl"'Wty lOW'-
aamrnl com.a:ut.l.N'. tOft _ . 
Flnt rwnd pam,.. _UJ bP a". SATURDAY : E ........ 1 SIU. IAmort $,...t Centrtlf Mn.loOUr1 . In 
~ .. ordI'.od ... .,q U..... do ... S ... ., 'IIU . 
~:":':-day ..til be -....t tIw ,.. ______________________ -, 
Tr ..... wo mro 10 m .... 1 
p~ traiN,. lot ltw SlU 
wOftW'f'I ' . tract ~ •• u btrJ.ln at • 
~.:..!.=:..::"' n!" ~ ~ 
~ 1Gct.~~S~ tr:. ... 
:..: ~ ~..:..-.~~~ 
.......... SIio~.::7 SL !.aula 
--
No pfrYlou.J ".l.p"'nt'oct' 1.1 
teoqUHf'CI and 18lrtrstrd ueo 
-.-It _ may __ 
II "LIAI~ 
548-4241 
548·0421 
Pf1U~ 
.... "n ..... _ u.t .... & ...... 
........... " su" soun< ILL'_S 
~:rr::u:.:. ~:: 
... orIlf'ft ' t c:rm or calbnrl 45.1-ZIS7 HOME OFTHEBOITOMLESS COKE 
DAIl Y EGYrTlAN CLASSI lED ADVaTlSlNG ORDa FOt M 
CL AS$I 'IIDAOV( ttTISoIPfG IItAT,S ..... ,. . ....... ~ 
· o ................. ...,-..u 
. 0. ............ ~ , ........... , .Ad co_~ 
• s. .................... 4h 
o.v .(11-.:\ ...... "'l ,to ... I ... 
o.vs (c • .....cvt ... , , '10 ... .... 
DA YS tC .......... , 1 100 ... t ... 
OA ... !. 'C ........c.~....,_. __ I ) DC .. l-. • c __ .., ~ ef . I .. " • t ... ' ''' 
or.AO\.I" ~ : ... , .. ..-.....: •. '.~_ 
lu: , ,, T 
1 ~~ _____________________________________________ OATl -----------
ADOlltlSS ~(JiIIO 
'-\-' 0 ~ O'-~ 
' ... ..... Q( ___ .. 0_ =-
!.==: ..... 0 1..... 0 :--. 
,.., .. 
3 . """ AO 
8 tOA ... ) OA..,S 
o SOA Y\ 010 ...... , 
_I ..... 
... .. 1 • .., 
• 
4 ''''(1( [J< I..OW:O ' OJf 
T. ' ... .,... ~. _.......,. l.ul 
.... ell ..., t.-.. c..- ... ..... " 
..... , .. a. ' ... ........ " 
... . . IM.-. .. ... ''''~ 
c.- ... , soo ,.1_ . S, br . 
-.. ....... I ... ...,....~~. ' I \0 
"' " 11' 1 ---... , ... ....... , ... 
FAlSTAFF 
g3«r 
It comes in 
all shapes 
and 
F , 
:s.,:~-"'= 
W~dlLIIIC.ClRl..4IJ.2:I!54.· 
....-amw. ~ 
' ... _-' ... -.£ 
... GIll n... ~ 4D-DM.. 
-........ ~~-y ........ 
~- ... ,...-.-
=.:.==~"X 
:~W~=--.J: 
·a ....... a-k._ ........ 
.....,._w ......... w-tm.~ 
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r« operiaI 
mal pries nuyd2Y~ ~ 
Ro,.nd Slak SO.99 lb. 
T-80ne S 1.29 lb. 
Sirioin S 1.19 lb. 
- -... -
PORK RIBS 5.59 
CENTEIlCUT 
PORK CltOPS 5.79 
END CUT 
PORK CltOPS 5.69 
PORK LOIN 
ROAST 5A9 
L£ITucr He 
CARROTS ISc 
CELERY 2Jf 
R.C. 
GATORADE 4-SI.oo 
DIET·RITE 
- We<:.ry-
HAAS PASTRIES 
RUSSELL'S GROCERY 
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or F <><ft' HaU 
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FLORSHEIM SHOE 
A 
BOOT SALE 
LA TEST FASHIONS 
REG. I'RJCE $21.95 
SALE PR.ICE 518.88 
2 FOR SJ6 
REG. "'YCE $J7.9S 
SALE PRICE 524.88 
2 FOR 148 
SPEOAl GROUP 
~ PRICE 
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VACANUES 
ECLAL SPRI G RA 
Jr Sr Grad. 
Cat! 549·33 75 
D.lt:LREXTAl5 
1202 W. MAIN 
HEll' WANTED 
SERV. OFfEIED 
"'----------. 
-----==--::r. c..a. IW'." l~ 
eE-. 
Qy. ~41'~"~ 
. \a.........:! .... ~ ~dJ~ 
--
~Qor_ .. ~--. =.:::=.~~..1 
stBINER EUROP£ 
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..... $4'e . ""'~""", 
.... ..,. ... $..I.u. 
~ .... ~ .... " 
~-c»~_ ... -..h 
, .. , YOU _AN' 
~.l"rIputic 
BiblK:eutftftl Teadlina 
..ICM" us , .... " ~DAv - 1 0 .~ f.......-.we .... '  __ 0I0..M~ 
c-... ~.....,. " .....- .... 
IIHONE "'''-t6 
W.\. I.. OW~I.([1 ~."'Gt 
'W!o« .... y .. I ... _ "", a l' .s 
_." " . """ .. _ ... -
(._,.,,1-.0, .. _ ... . 1 
.c.....".. ..... .. .." 
~:! ......... 'l lO'A Sl 
c_._ ........ , <>.~, 
WANTED 
LOST 
_ ....... -._",; 
It....: 1011 ,-"",, c.tIec1 :i. __ SlOW_. 
I . 
~~T~~'=': 
c... ....... s..ti16 .cBIG 
1 mo ,*,51 ~'-'-' ... 
~~~= __ s. ....... .a.:;.
~c::,:' '''_W~ 
FOUND 
ANNOUNCEMENTS 
Your b"nk .K'C"Ounl 
..... 111 Loo. 1M d,(frrn1Ct' 
c.. ... I"'" Ir a no ~'ID£S 
." u . uod .. , .. lu. \'ou 
ra .. J..S" mort' h" 
• •• tv " maJOR-
LARRY 'S ~IIllS 
SI4 F ""I" 
I:.ARL·S ~II)I:S 
fJ05 ' ILLI'OI 
, ....... _ .. - ....... _-, 
,,-Soon.o 
c.1ooo4oIr 
TltE "aRLO Of 6z 
' ...... ,. .~TC~T I. C_t..O 
, ••• OIlvt:. ... ~ ... ' «'--'1 tooOu............. ... .. 
:J# , f ... ,. .. ~ ... l'~ 
-r 
-. 
.... -.......... ~ .... -
......... . -- ...... -
.................. a.-. .. .-
NCAA' ............ , odIIlI' .... 
--.-~- ........ 
t po')' Crodutt 
Daily Egyptian 
Last dual mee~ of yea r 
'Gymnmtics team Iwsts 
Kansm State in Arena 
f 
o 7 7' ... _....,- .. 
.. ' ... 1 r--~.,.-=~. 1 
" ._ .......... ~ ... .i.. 
... _ ..... ftlD .. ~-
"-_kilt .. ~ .. .....e .... . 
_1D .... sru.....,.....,. ... .... 
_....wllPiII .... ~· . 
-n.ia .. __ ~ ID ...,.s 
...... - lIP ....;..c;....t 
w.. ........ _fIIllbrbi ...... 1 
fill Ibr SaaItis. 
Gen)r u--. .. - &ad 1IIi)~ "'" 
...... ill -bed with ____ &ad 
..... ·1_ M* IA> ~ thO trip. RwtniIIC 
mate Km Naid« is also sid< bul .. ill br 
M*IA> ntJl. 
~ said thr 18m IS '-lilly as • 
whole. 
Northern lllJ.noui IS ""pt'<'tJ!d ' 0 I&kP 
........t w1u1e Il1lDois Suue and Ind", ... 
SUlIP should baulP (or IJwo """. d"'''lOn 
Ball Slalr IS .... pt'doo '0 ",. la5l 
" Northr1"n has some lop nwn." Slud 
H41rtzQg .~ han' I"~ ~uod \ aulh.~n. 
aM '-"'0 t"xreUenl hurk-n. and a .:: 
qua riM'" maier thaI hal> run In ~'\"f"'31 
placb.. .. ~. ha\"t'" .1n t ' u't."lIt"11l l~ 
and lnplt- Jump:"f tha t an~...da~ fK'I'Iol 
could br great 
" H " l Morrt"y Sr .... 6 7'~ and h< 
" '&5 • sLartrr on the· bAskt"tball It'am 
" '1Im the)' _ ~hNl1pn SUIte." .aId 
Haruq;c. " TIle guy ~OI • lulk "'"" .... 
ch.lntrd 'ttt ith bftkt'lball and qUIl 
becal.1Se' he " asa ', playU'+1 ll'r Latter 
part fill IJwo season. " . 
Swthefll .. (..-orfd 10 talt< IJwo l_ 
and tnp~ ~'('PU '" Ilh Larf")o reritub 
and Obed Gardu~r P...rkll"t\ llot'l a \'ar-
• Uy rt'COf'd 11)' jumpU1II ZI-I In tbr Ion!! 
Jump la5t ",oeI<<nd In Ill<- Cmlro I 
Collegla .. '5-
The- ' ",,'0 skwAIkt fan.' W)fTW suff ("om 
pcuuon from IIhno~ Sta ' t"'s I.knru1o 
l...oma.s ." ,,,,·11 a~ fr om $rott 
A battte bt-1"'t"Of'n h an Crl'JlCitdl .and 
B,Uy u"o ... ~ IIII1l11U SUltr III Ill<- 60-
yard duh . hould be- on 0{ t.hc: 
hlghbghts • the m..-t 
Croc:kt"'l l t5 r.\,O!rfd 10 tak .. Lh .. • eo a .. 
,,~II as 300 )'Ard duh. Thr Sl U sponk" 
has bfo«a tJfnt"d al su; flal 1ft thr- 310 .. ill .... 
u"o.... best u ..... IS 1. 1 i«'OOds. 
l ·. 1 .. 41111 IIIT • ..-. _ f ____ _ 
~. ""-"'-""""'. .......................... --.. 
- ,, _ .-., ...... -
.............................. 
........... -~=-.. ... 
........ n.' .... .... 
---_ .. _ ... _ ....... 111.- .. __ _ 
-_ .. _-... -_I 
TriYia u.e ... erriwIL Heft we 
_ ~ -*II1II titIIita to 
~ ---. I..., CrecbU. Bob 
Hubor:rY. u.-r AdIaiw &ad CIIbfn. 
c:rc.cbu will race. _ ........... 
COIIIpdIt.Iaa Ia thr .. yard dull el III!St 
IDCIIIth· s NCAA indoOr InIdI fiuIs. 
1br dcf...tUw '<O<bempioft. IJertI 
Wasbiact ... fill Widupn SUIte.. .-Uy 
ran • ,,'Of'\d reoorcl-(y. 5.t. thr........t 
sucII d",*l1~ fill his caOft!' 1br I\~ 
C8nw lui ,~r on •• -cod .. rf~ . i\toft 
\\·a5Iul\f<ton ....... Ill<- SCAA ' ....... II~· 
... -IeI In lko."". ·, Cuba n.1I II .. ....-ond 
",or-ki mar" C"all'f' on Mtdu.n ,C'. ~ 
din U"tu.:-k In the 1971 M!)~ Jt~\~ hckf 
Ft'fl II . 
( ',td"ll ... ha ,horir.t"d lhe.· lr8d 
... odd I" 0 Rlmnloc."-n Al;u ~ drf~ura,: 
Ol~ mpun John CanQii In lht- AAl' I 
\'.rd daMt 10 "'-tn '"the- M oral. mu.t abo 
c.unlrnd "'Ilh Jim GreM ~ K.f!11tudy al 
Ihb \0.3r' :. l"Uonab. Gr\"t"f1 hb run a 
6 0 ~Yllrd daJih many urnrs Uui y ..... r . 
... has Crodn.'IL and """ II>< dcfendlllll 
chamPIon 11\ thaI ... · .... t last Y"" . Sll' 
room t.n.. H.ruog thl'*s Gno= '" 
capablP fill beaune anyone.n the "arid 
For~eL .Ha.aberry ; . 
On to (OOIball Lat ... , ,,-on! .. tho. 
1i...tx'f'I')· probably "on' t make " bact 
.end AUoA11lt'nCli ligtn ("nd "ntOlnt· 
nll,:thl hnd tutTbrlf 10 Itw.· dt"fenstW' lint· 
rlt°x l ~&JOn. 
HO AlK- rr\' ha nO, con"('t~ Ih .. 
roarht"ll .iarr and oldi T......,." .... , 
plannlllll on !lIIiII ' . calk.",,· d"......, All 
A ....... ICII ..... "11 .round when ",,"1lII 
dnll> ~n. 
TIw ~nd ""u\, 01 Hrtdel>c-rJ:. · 
M ... . sa ... hIS ca ...... flO .wry lut 
""""II "~hm br ....... DI'CI • __ owo "".... 
In)u!)' on th< (mal day fill 11'""11 prac-
uar. 
II r ...... ,1 In ocbool fall qua ........ nd 
.11hougb hot _ plannod '" ........ rn IIIao 
Iffm~ , ull lsn' l .round. Tbat ~
tum .... th ........ .......s prcIbItom IIoatu.M-
H • .a..,,!)' ..... Id ......., • aeadt'moc 
'-B belore ..... t 1.11 10 ""tilly .n 
NCAA "",u • .....-t. Tbal would br 
tCJUllhn than a'U' lineman lor ....... ran 
....... 
A ntoono mlltbl becumr pen fill th< 
G~I I).,(enof,,~ 1..1"" ReI>u.ldiaC- Tbal 
.nd an oITf!ftIlvr badd"1t'ld .,.., thr 
bigost ...... T...,..,... -' .... bel ..... 
nex11.lf. "*",,,,<1 pmr with beyton. 
0111, 011# re' . r_r 
lbr m ...... c:auld lor a Iood _ (or AD-
t .... ""'" ...u play • pal p_ ,.... 
_t .",...-.. ,. ... pu1 biftL Bet, I 
don't ""'* hr' U maJu:o It as a tiIhI """ 
11\ th< pnla. A~ .... up and cIaorn 
...,... II .... nd br-n br vea~ .Betl th< 
_ ._' , !herr (0If' IlIJII end. 
Sadt • .....tdo .... 111 lor ~ 
~ Jw 1'-. _ -. .; --.. 
than .ckqua~ bedtup (0 A~ I.aII 
--. f ......... ""tidl"-......Id .... r 
sUll1<!d ... mall)' __ u-.. Iacod 
Tow ..... DHdO' cId .... l .... lilRown . 
bedl,. Oal, dri""".~ pncl I( n 
~::I~:p:V=:!t W!'W=. 
ba .. ~_~and
T_ Lapulb· ... _ D ........".. 
1br """ .,11 lor ~ "" Cbat'Ir!o Canab __ .. .-...... 1111« ...... .... 
--- H4t .... ""'CI\ ... ~ p&.ys . 1 aboul ZIt ........ '- _. 
1_ a """ WJIJt Lapa*&. A_ 
_ ca.: l'a . 7» ...... ., Ift'lIJ 
(""'" ".,..... 
On ....... ,. 1br 
..- '- ............. 1Idp polio< thr _. I ..........., ia 
tbe P ~__ ............ ,., 
A---. 
MIrft. ,...,. 
